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対馬いづはら病院
女性差別li:基づく昇任差別の経過と措置要求について
1、 長崎県離島医療圏組合(会長長崎県知事)が、設置運営する対馬いづはち病
院において、平成3年6月1日付で副院長が開業のため退職した.
同病院伊藤新一郎院長は、診療部長である伊藤瑞予医師(院長の妻)が、副
院長として適任であると判断した(資料①)。そこで院長は同病院の原因保吉
理事長(騒原町長)に対し、同年6月17日伊藤瑞子医師を副院長にするよう
内申した。
2、 しかし、院長の上記内申に対し、理事長は、院長、副院長が夫婦であること
は公立病院の性格、および社会通念上の観点から、合意できないので当分の
問、副院長は欠員とする旨の回答をした(資料②)。以後、同病院の富IJ院長は
*J~) 空席のまま経過している. 白、，.，' 、 e ? ?
3、 本件措置要求者である伊藤瑞子医師に対する理事長の本件昇任拒否はよ合理
的な理由の;ないものであり、女性差別に基づく昇任差別であることは明白であ
る(男女雇用機会均等法第8条、第l条、憲法14条、公の秩序違反)a 
4、 措置要求者伊藤瑞子は、本日長椅県人事委員会に、上記病院副院長昇任の措
置要求を申し立てる次第である.
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